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SOPHS 
TAKE 
HEED echNews FROSH HAVE LEAD 
\ 1 
F ATERNITIES EXHIBIT 
l:EN COMPETITION IN 
OMECOMI NG DISPLAY 
1 ritlty 11111ht , a lint· mi~t and a "tr{Jng • \ lpha J:.p,iJon IJUrlra~ ~·d th(· h:1nh.• tof 
" 11 r1 •t·c·1Twd ''' foretell a lrt•pical ma;,cot~ a;, the rl!lh ~tuat r.tmnwd it• 
~tor 11 11hidt IICIUicl threaten lhe ~u~- way thr<•uuh the f'archnul ', ddcn•t' 
u , uf httruccomin~t. Undaunted h> -; il(ma l'hi Ep~ilun lUrnt:d tlw front uf 
thr p<>s> thdity of !>Urh an U<'< urr~ll( ·, tht·ir hou, e inw a hul(t' tutkuo l.'hltk 
lllt'lllher~ uf the len fratunltit·~ <IO ' llw hnnd• of thl' ri<H k 'hU\\t'rl tht: tlml.' 
JOYOUS FRESHMEN WIN ROPE 
PULL, SOPHOMORES TO FIGHT 
HARD TO RETAIN GOAT'S HEAD 
tu II{· (1\o u 'd11Ck lllld the cmku(l "a 
nunc 1Hh1·r thnn th1· \\'t'~h:y~tn C'.trdinal 
WPI ASSISTS 
INDIAN TECH 
'I ht' pond 11a~ cull. the winJ waa tlw ur~t -hot "·'' ht•rtrd ,\ft1•r thiny 
hlmdn~ ,1 rtl t hr:r chill~ ~:.tic , that• \\ :1" ,1•wnd~ of fmntk cli(!~in)l.- in fur pvsi 
;m I'XI)('t tnnt 1 ro" d on h<~nd . .mtl in 111111, a not her !>hOt '' ;~,. hc.~rtl :~ncl tl11• 
~rnt• r.tl t'\l'() thnu: 1\;t... rrady for I ht• htl'lll lll·~tJII . 
conunenu•nwnt nf 1 hr Yt':l rly rllpt' pull 
llo\H'I er ..... thuw "h11 "ltnt'"t'tl 1 ht• l'ur lll•arly ·' minuet• 11nd 11no• h~ll 
titiiiJlU' 11orkt'd under lil!ht" otncl a lew 
tlllllllllin.: tntlutnce-. lU prodult: one ur 
tht rnttrc lUiurful tJarh uf the day. The 
v.e tl lll'r rc' l nuned it ~ ~unday punt h 
fur ..,untlay nutl lhl.' prof(rnm pm1•ccl tu 
' I ho:tr a~rt!Jleh ~:tpllun "J' " It '., timt· 11 1, 1 
tu •tnkr ·r he: iruOL la11n uf I hl•ta Chi 
thm.: .. \\t'rt.' 1.1irl~· t'\t'n ,, ... IKtth ' Ilk' 
•l•lop/5 ·''' , . • 1/ullupudt r. rll- t'\l'l\1 'ol14)0 r.·.tlllt'd, thl'ft' \\3 ' oll\'IIIU-1) I I I pullt't t•qu;c h llmH'Il'r unu• t w 
I I I .t ia t 1Uf \\htrh \\.t• IIIli IIIII 1\t'lJ (1ft'· 
"'''' tl!.l/111 •' fn•,lmwn t.t\11 tht• (!1'-1 ul the h.tlllo• .111\1 
h I I I j • J.iMCd 1 ht· "'llhunum·~ 1\rl' l .!Milt:( Into il lOUillt)' ~ U 1 llll t tJur Sc/mu/ /111111111 \ /otrH Toltl ~t fltl £Ill· 11\'IMII Ill ~t' l IHil,lllltl'\1 thetr 1-hknn•ll I hr •(hrdult• talkd fnr tlw mpc ()Ull lw 1 sut~c•s. lle(Jitletl the lYfJt( tJI C ll~cnt•t·r. 1 ~ rai l- t•''-"''' l'ru~mm I 1 pull pnl\t'd 1011 mu,•b hlr tht• 1l .t ~' nf Jo'tnl 111 S ultcllt to II urk V tn ell\' -:.i1/1 111 t<tko: pl;tll' un 1 ril .l\ lllln ll'r l'l, ''' '11\ J.'ir-1 'hmh• .tntl tlwn 111th t'\'o•r 
\l ll·r 1·il·wm" a ,,uminu lltlcrnunn 11f mad t'llj:itw~:r ''ilh " ... tillt• rulr f11r •1 •non n ... (ll"' 'hh· .lflt•r luur 11 dt•tk m f 
" ( • • 't 1/ lm rl'·''in" ~llt't'cl t ht· r,·~lutlt'll ~utr!t•d 
I . I I( 1 I Ill th · r ' Ill,,.,,,, \1' 1 I' I '111 ' 1'''fJfc/ l , l(f, CII rn~tllutr l'ontl ., he: lrt•,htllt:l1 · ·~ j, " ' l'urh t lw Jlldf:tl'' ll!"l(ltn llt:tr ruui1C " to 11° 1 U 1 ill t.: ' 1 '~ ' '' 1 h.11 kin~ot up and till' "'phnmtltt'' tutuhll'tl 
h r , . AI h I' ' I ""I ' .I lltr·'t',, It"'' ' :til lll'"f tnr tht• \\'urn:~ler ' l ~d1 h,,, h,•wmc the hN tht•tr IU~lum h.td th{' Jnlo of lu){gin,.; I . tl k I t t tl t I o•at lt uf 1 r mlt·nutiC~. p :1 ~Jl" un '" u • ' tht• mudt tiii'I'H'tl .wd much lid •htt·!l c:.tl y mitt II' mur • n •II H' 11 -. 
h d d I · ( ' 1 1 f 'I' t •· 1 ,, houl Il l uur cnwHr\ tn lllllt:ut• ·1 I I h 1
11 I '''11lwmoor" t1·, urrt l't' nn tho• lt 1•,httwn l'i rh~t)la•· l'd :1 JZH:ll ~ ca r(' ... , <·t 111 nrt "" ' ' J• ar u• au " ·'JIP·1 .:.t>'-11111 1 ' 
)11, 11 k m ,,., ,1111 t'XI't 111 till( a • nr mn " ·'' tnnc crm·t t'~ hlu J II' •" t• ' 11111' "uh 011 " ' ••r•o:.l• , 1 ht~ul 1 hr••U~th lht 11 t ll' ·np lCIIllt>rt'' rra IJ.t'l ·'' t ,., I 1 h k 1 I I 
, . " d I I 'l h I •• I .. II I I I ,. I h 1 1.1111\ ... ,., "" II \\,11\t' '"" ~·t·t 111(1 ,Ill( ' I t.lll"ihlt• t•mt:r.lm "' ntlHU.cll11ttllt'r:t tl1111 rcopc (tl\\ll 111 11' •t t•IW "' I ,. •.tt l I' 1 '· '· 1 1 1 1 
.. c 1 1 1 1 1 ,,., •·r.t I'''"P t' "crt: 1 111 1111: u ''.lit' I un th1· uutlluthw '' "'''" PMk \\l' t'rl.'llt·el Jt tlw lw.ul uf t llt•·••l t .mhn.tl t 1·, hnn n •thn"I.,1Juptwn ptt1Jotl,llll "'' ,.um .... 1 h·t r till tu I'' ll r ' 11<' <t l Ill' •lwmt ,11 lht• t'IHI nl lht• rnpt• 
\lt 1h.l ' Lt11 Olllt'l(.l ll.111ll)ll1inwd tlw dt• ll htt h ""' ll.' lllll 11\·l\\l'l'll l'llllt.ulll'' 11 j .trt' f.ttlllll! '" ,,11rk 1111 h tht 'n• l/ 11/lot• pollll t hr <h •.l,lrllll• .11111111• th.tl \\t't•' 
I I ( I lh I hi I llw "''llhlllll \1\lttn tor tlw llt'•h I · I h hur/J I tllktll•lfol\'•1 II• JllflTIIIi /'o•IWt r/1- .1 koU '' 1.111111'1\ I'\ Ill 1: 1.1\1' lr.ll ul \\ •·-lt'''•lll h} " 1"" 11111 n ,., 1 multalurt• ltotolhall lwlcl r' 1 1 1 1 I 1 II I 11 1 ttlt It I ; 1111 ,1 lt'l hm; ,tl lfl•llllllt' lolulh 'll .11 < M\ 1'11 lolll(lt~r· lllltt I W rnpc· . out .1 .1 moll 111.1\ 1. H' Ill' ,..,. .til II I I ' n lru.th.t ll ,,,,,,., r ' IHoHiiiiJ: il C.trthn.tl llilh \ I I I I I II lho•· oO I I lh th Ill n'· I Ill •• to'cllrd I IIlii l· rum ht'l!ll ltlllll! Ill 
· • nrtl!lll·l .tnt ttl llf II ,a• •' ., I .H1Ul U ln1h,t lh pru111htt.( th1• •thunl \Ill\ 11 1'1111 "·'' \\1 t·rn ·• " ' II 
1 t.lllflllll l . unlotl,t ( ' lu .\lph.t tu11k l.trl' l t I I II II \\tlh l.thHratctr\' ·'l'l'·tr.tlll l t•\l hwok, 1 111·1tl p.trl\' lr11111 th1• l ltpartuuol 11 t IIIUthh 11111 ... h 111\t'lt'tl .1 ~ 11.111 ul .thuul 
f l•ll ·" '' \\l'rt' t•ll \ llrtl' liJU I \\Ill II' I I I I 
111 1lu• t' ,trtllllal 111 h.11 tng ,, f't•t h · 1 1 1,, Inti 111 , t ruuwlll ,, ,. 1, 111 h.t\C ,111 "I' c·,,,( LIIJ:IIII't'TIIIt: t ht ro11" "·'' ••11r llttlllll t' •ut t'H 'n t 11 111.1\ " ' 
· "'''''r pl.1 lt1r ''·" •1"M1 '1 lh 111 I. 1 1, 11 1, , IIHIIuii i''Hitltc'tlllul 11 iur,ttt·h • •·tHI'n·d.ttoco ,- tt~·ldllnl! tl l o lh, lr•·· IHu.w •'·'"'" pl.ll't'r 111'1' 1 it 1111 .'1 ~utal tlll( "lilt 0 " t: .tiiiii HI 1/dta f11r 1h1·1r tli ... pla' I I I 1''-'1rl'!111 '1' 111 ,1111.' . '1'' 1'1 11 1 "' 1 1 1,11: tlw l ll, ttiUII' 11111•t lit'.tthl·rcou hn~t \Ioiii till' II"'' '"" tht•\ h.tptotll \\llhltt•cl l ll , titlltt• II! tel l'ht " ''IIINI l'ht•lt dt· 1\ II I ll .tl illlt' lip It 1\1 11 II If \Ill ~~~ I . , , I I I I I 
. ' ' I 111.1.t,• IN' ol 1 lw 111tl hit .1 t !tnt 11 til 11 1111 111 l'f"' Hit• 1 1111 ldo•t thlo ,1 ..,1 .. 1 tll\t' 111 1•:1 I' I• 1 h"ttt.th th• 11•11l .uul \.tim jllllhll I 11' • I lt't I o•d np '' 1 oil 1\ ( lt' ,., t·n \l',l \ h' l pulnl ,f ilii •, tl\ttc•d till' h \1'111\ 111 11 li lt • I I I 1 I 1 \ 1 nll•t ••t• 11 ,.1, 1(1111 ' rtdt 11 ttlllltnllod 111111 liP In the· t'tll lloltltlltl 111 \\ t•hlotll ll 
111\11 •.11\' ul lllllll t'l llrtlllllt II\ tttlll!ol , 111 •II tiiiiiiL' \\I' I 111 11 1 , 111111 tltt lh• 111111 •lo)ti" Hho•ll 1 1 1' \1 Ill IIlii' '"'''I' \t'f I II' ptl "" \l'tl II I II• l lflnklnl~tn tht• t.ulul ·• hn ol tl I Ill I w, ,. 1'1\t'fiH ih lllt.tfl , lit I'll • Ill "-1 II· I I II . 1111: l•tlto unc i l'llol I'"" ,Jto,lllnl UJI IIIII th \ 1" 1"'rtlllf lo•ch pll\t't \lith 1 1 tl t•\o'f\tlma: "'' 111 t••.uhnt•• I"' ottl "1'1111111 11 11· •'·'" h .t till\\ lu c11 
. 1 1 . 1 ·1'""111" 11 " 1 ' •··••t'l 1"r , ., , 11 " wr \ 1 utllt ol lhr•n tl!h rmhl .nul " u o·r 111111 111 
\\1 lt•\,111 lo\ th.mllll! thi·tr luullo.tll ti t h.tktl Ill huul '""11 " 11 Ill 111 <thnul nul ,ullt·llt' 111 \ nl'llt.l lh.al I lhh }"""' lhtH ·•l•l>t'lltl '"" I 
I I II I Ill •·mJ.lP• ltnlll tht• 1\ll'lh llt r·l thou \r ill llltrllpl 11,1 1<11" pull \II 1,1 1111 11111 111 1 ht•lr duh h11u.1 "1111 l.t\\ 11 •h.tk till! 1 ht· "It ••I 1lt 1\',tl "" l '' I\\ h11 It h 11 "'"'" I 11' Itt It' \\I .._. ·' • I I I . . . I •I• •llulll: lflll'llll\1' 111,j ~u1.j1 111 uth<r• \lllh 1 \\ tlt h ollll t1lh \Ill It ol 1:1111 11 oil;: 11<1\ 1 \ll!o'IH \ I It' Ill 'S lllu·ft otc Ill' 
.t 1!111111111 1.111111111 dt•tfll·r :O.tl:lllll lll l •II tht \\r lo\ .rll ( lftlll , 1111( l:lltl!oll\ ,,,n 111111 tho · llllll h lht hi • J•utlll!. Itt llll' l.!"·'l"luul '"'"I" t 
"r•. \l ull t(•ll•l h' "rt 111 h.t " 
l .• . ,r ,SJ>J•.J\ l' J~: J'> .S }•'() /) I \\ I I II 1 tl•o\\ol ro thl.tfllllho c· fl\1'11 ,f 1111 "llnttl lt ur t 1111! t ho "l'hlllfl"rl h.l\ o ~~~~ 111 STI JI)EN'I' H • ~ 1'\ - \. ~ \. •IIIII .111111 Ill lift I lt 't I 1 I I I 11•111! I Ill• II 11 lr 1, \lf\h 
nnt ur.olh 1 ht 11 ·"' "'" '"II • 1 • 1\ 111 AHCH J U B() FIH E M .J:. COL.LOQU IU\f t1· ro ·•t111st thll•·rclllt t lw "'""t ""''" 
) I , . D '" lll'l'l'' li t 1111'1 h.tllll II I lll:tll<'l'llllll PEP~ ( ; IUIH>EHS ARJ: 1\ NNC Ul\ -' .nltt·uc:"".,.,,lll! ''" ' tl' "'""''w"•l·t·• 
l tifl!l lllpJII'd 1 ..,l lt'll' loll'\\ I ol 
c:il(llilh 1'11h , ,tlh ""trlnl ''""' 
till' 
Itt "lt(t tlt ll\ II \\ 111\l'' ll'l ' \1 1111 'lfC i'l 
llcuuh t'tl 111 .:trl, IIIII tl'llu1\ 1 l.t~lot'ol 
It IIIII• Ill 1 hot' IIIII! llltl lr.tlllh H·ll~ '' 
tht• "'"''''Ill\ "·''""'' th.tl ' " " "·'' lht• 
1l11n to 111 r.tll\ "' \\ " '' , .,, , 1 I ,., h .. 
1111 l 1w dt1 lhll•lotr ' ltht \l o•dtlll 1111.' .1 11•1 .1 ... II l toh tl 11 ltr•l \t'tr 1 
h ,tl t·,th/llh·• 11111: 1 ull'"lllltnn 1101 l111 lht· ollll' '"r 111 "' tlu lll.ltc•r~ 'Ht 
.(1,11 tl u ·,1r 1•1 1 I•• I'll•' hol.l ''" tP>III \lull.tpllth lro"'hiiH'Il ltJIIt 1h1 hnulo 
111 ,·c·tlltl: 111 I hc:c• 11 1 1 • I ho I" o\:1 r '" 1 1. I• ul l.m:lc•h 111•• 1 .trill t.:lllll\11\ 11 
, .1 II o1nltl \ Ro•t hh.u \ o list I t.·,m Hoi .ol " r• ul "'' t hit t 1111rc I llu 1 
11 t l h• 1 o•lh'l'l· nl ..,, •·tu ,. lltl I lllliiiiTI 11111 I .,,,.,, J,: th1- lm~:tt ~· lwf,n ntl 
1111! 11 I ,utlt·lllh ll•• "'"'"n I 1111 •·1 I \ '"'"'""· 1"""'' If I llu, •~ I h• tr "'''~ 
1 h t.oll; tlldllch·•l 1 ho pr.u I h t1 .11111 It lot r tl If I" • uur•t' thr•Hit.:huut tit• tr 
lhll tiC'th 1l 111 tPr• td.IIIIIIC tu '1111• Ill 1 h'nolt ""' ln •htH• II .tl" I il;t '""' • 
Ill till tl\11.111111 •\•lrnt• ,, \\oil 1• t th ol1~•l1tf1 Ill 11 ttl11'111tlll l(tlll·t tl 111'1111 1Jtll\ h' 
HI tho• 111 lulil lllltll• 11111 ltltllllolulllllllt.t I• clltl •hl'lll•lrl tt•nllo iiH·d l tlll'llhoiiiiJ.: 
huco• llltllhn· lll.tt.llll! Ill l! lt',ll tluutl ,, 11111• l lr 1{11 tht..11 t 1, ,~~1 1utltut tit \\tilL! tl!olo<~llr••~ 111 tho• lto•ll tl\11 
nl lllotk•• lht· littlttlh' • t'r\l·d In •' ' t 'lllhlc I dill 11,.1, ,llod .,,11 ulllll!: o·llt!llllt'l 1ml rud"t:l nl ,ill thr"' Col tit• 1\Jtl'' til •' II 
I IIIItH lollllllll{ loh•lll.llllllt 
llu I IIIII! 111 .11 c h •l.trto•d rtllht 
\ lt 1111111 l tt'ltl "'' " lht• huht1111: 
ll'lh «llldo·nl ll•t.tct lll'r \Hih th••1r '' ' 1 1, ttlttll! , 'I"''' 111 tlu twlcl ••I o<tm t.:111olfllll( II. I· "111111 ltlc• li l!lo Ill 
ltlll1· 1!111'''' l tnltl l11·11• tho •JHIII•'ol 1 ho thnol lllt'C'Illtl.t ul ch1 I'll•• \\Ill Ul\1\lnl:! lltd C I ... Ill tlw 111111h 
'"" h·ll Ill thot r du·t'lflll IIIII< It I·· t j••nll nllt' \\tth IIH I ,,,, !I ffillll JJ, "' hnu. \llfllll!' \1 ~11\ ••• '"' 
tlno•u~h th1• ttllll'f •II \\ nr~o • lll 1111111 ,nul \\111 ,111111 •••I Ill• II '\• h• hn 111 t"ttr t •<1\tr IOilt'fll \dtdi 
l"··ul'l' til •hut" .tn•l humt·~ tl~>nl( 
tl11 \\.1\ , Hill' otll( 111 tlw •Hit'\I,IIL \lith 
111111 ·e.J I II I'' I II ' l't' t 111' •n.oL.t tl.llllll' 
.11111 .unul till' ''"l'l"'tl lntt·• ul 1 or ... 
1 Kill tt·.H hlltt.: tlw t 'i•r ll.t ll ''""' "'' 
1 lt,qlwtl 1111 till' \\ olll:- 11)1 tht• •1•11 1 ~ 1111 
'Ill ••• f I I 1111' lit I·· 1)1 tho• I • I I .... lurr:hl lurt Ill luch rhu .. l I ur 1'1 
\ 1 lull t ' .. tl•llltt ill l it u:n l ho· .unpl• tlw 111 hnttn rltlh c.uur • {•ll 
I'' ol 1·r ''til '"' 1{.,},, r \ I uum,t I 11t1 h•l 
lrol l•.•tiiii'IO•fll llt o~:;H l ttL.'lltll'f 1111 1110: 11101 • ' ' uno• a11oh't11 .!t 
1,1•11ll II t:lo duo l 'nlll(~lll\ 11111 Ill' \\Ill ~<Ill•' t\ I olt nlu • "''' Inc r<•tht" ol 1111 
illl hLltl 111 11111 .tl 11,_11:1' Ill .tll.tllla: Pill! Ill lho •1'1111111 \ ! It \\' hll I' lt.ol[\ lit 
pill o·r \I t l,thtlll.l I• Ill dtll t 1!1' ••I c r. iltt.lt '' I ho qtllhlll\' to I lllll•'n d 
111.tlu.t Ulllll'lllt'f• ,It 1111 I, g 1'~1'111 tll\1 11 '11 Ill tho· 111111 1•1 lo'll ll11•11ilh ttl 
llhllt.tl l,tloCirtl~>llt' lht• ll•lht:o• \l.lr 'ltrlllll,! 1111 1111 IJJ-
1111 It 111 tllllll~ 11 ··••lll<i.! 11 tlu• •Ill· (•rt•\lllt.olt' It It I roJ •n \ ~ ·rt•lltl lu.!h 
1o·nt .,..11,, ttl ' lw ,,(.,, ' "' rml c r }• • ho~ul ~tphunt"r' 11r lfll"f tit• fr.-sh 
• Jwul 11t1h 1. I· 1•1· 1 ••rtf!Jtl r 111 •11 1C•\I t mtltll;tl \\hJ<h Ill '"' 
,,; J, ' r 1 h ,, 1\t tlllo d1. I'''"'"" t::l" "' 1111111<1• • lh I v.huh 1 nut 1 ur.:lt1 
1)1 11·11 l11•r I! I \ I 11/ I or II .Ztl.J• Jr,·r.• 1111111 tht• "l'h"llll111 \o'af \ 111! 
'•IIIII 1\,;,ar•'' \\ Hrtll I 'II.IC:• tlw r.ana:o• 111 toduuo;cl knollll•oh:o 1!1\• 
l'tll'•li ~~ J olllllll " 1\• ·'' :, • I tllttr· ' putlllt d 11Ul ti~-J\1' ,, JS(, llllllh 
:tr•ll, 11·1 (•fl rol 11] l<•~tllrttJ r lld /·••· l•ll•ttl;•r t it rnur<~ II I lu~rhl~ l•fhh 
,Ill., rw\ l'r • '" ts 1.1'1111 ,~ ll"hno • .thlc• I h:tt I h" • "llli'J'l• otul I hn•r} .tr•• 
I ll• •tl,tl' J.ttll loll\' '• /n l,., lll•illolll tu•t • ' • "illl•kto•h tlo'\ o•lt•l" ol t• 111 rt• 
IIIII' lit 
111•1 l 
'""' 
lltlnhtl "II' 1.tll 111 IJr·ll·ndttt ""' !lt t•·lf!lill lll II• ohll•\rr Ill• 
III.CJtll hll tl 111 I rio• \ltt t h 111 Jllllllt 1• 111 ljlllllltl tt 111 llllll't'ol tpp.ll.o l!l 
I• .11 II d 1\ ott •t h1011l Ito Clll II \ ltu h .11 c j!.ttiii'IIIIC ohl I Ill tl11 l'h lllci 
\ \( IIIli olld 11 I 0 I' \( .tllil" ltlll \\huh tIll h.l\t' 1!11'11 \,tlllo 
llo• \ It 1\, "cl•lloll\ lll11IIIIIIC.: ol lu tho l u.!t.oll \\ I' I llu Ill I I "'I 111 
Jll I • \\• tl•l ot,J tho ft I• 1 \t II I tht "I" I tltllll 11111 J,. 1(!1' <IIIII HI IIIII Ill 
• It Clh I "' h3\ lilt.: I ., ... 1~1 • " I ' I \II '" I•HIIIh II( "· ,,, I•\ •lllolt Ill ""(I'"' 
( o ull 1 'lltlloll\ lll•llhiull K• rd l'1ult• ul lh11111 II UIIIII•JIIol 11( 1111' 
111 1 \II< II 1 1•111 "lliVolll ~ \\ I 1 II I \lo • h IIIII tl 1 .11~1111 • 11111: I It l~trllll o Ill 
c tqJ lu Ju•o\\ th~l lh• 1·• H lltlllllll It jo ,,(llltlo I 1111 Ill 11\1• t I IJol\1 Ill 
\fu./• 111 • 
I lio tfh pit •trll 11111lt11 ••I \lo(llllll't I Ill 
·'• Ill Il l' \\Ill h '""" til lllll•lrlllll 
1 IIIIJIItllllll 1111111 \\II h tho I hntol IIIII 
\Ill 111!1 1 l'lltoltflrt .uul oil ILt leo !111 
!ItCh Ill \\hoi \\Ill 'llllollf• I I Itt • J•lttllf ,\Ill 
1111 tho it ""'' 111111 '"' lit" t• ltlll••llt 
"'' IICIIII\ I ,., .. ,,., "'"' \\llttlol llh , .. 
'" '~'"'" tlllfll 11 \ro lfll//tl/•11/1 11<' 
11!11 til ,. <1111 d I IIIII 
"''' 
11r t I IIIII 
11\t·t ••;;t' lttJ•IJIIIII ,,,. 
thto•IIL'lt 'Ill h cr .. up• 1 I'"', 
I ,, It til• ,, I 1'1111·1·1''"" 
"tic hlltl.' 1111 I , il \'q~ , 
I.Mnul .mol j,;, lltlutm:JIIull 
•• Ill I r I tltc "''' r\ fur n• \ ''",.,,I 
111 th• •I• ' ' "'''"'' "' "I the l'"'l' '' 11111 
'"' llf•oflnllt"n a '" h•o\\ '"II '"" 1 111 
\\llh llt• turlo•nt ' "' ''" 1/ u/lu 
lh· ... m.tll liuh• '""''r' to ... 1111: t lwu 
~I · fll1\l• \ lnt.t \I ,JII'r \\'t lh th1 , ht't' l 
It 11-r, h·~thn~ot thl' -int:tnt: tlw 11hul~· 
a uulol;u:r mdudint.: tn.lll\ nl lhl 1•1''' · 
f'/r,,•n• li·•H• ''' 1 11 •tll•"/\11111111"• thno· I'·' muth llf<'.tl~·r • ttlhl•t- "" , 1,(umo· •JI tlu /';o/,mi • 
I lt•lh'rlllt'll J•lllll'tl Ill .I II Ilk \Mil,, 
II l1't h 1 ho'o't" .111.J >IIIII!' 
11\\ \\l(h .1 rl'll<'\\t'd ~U•IH till' \\hotlt• 
111111 t•rttn·nlnl ll.lt !. "' tht '.1mpu• 
,, 
\\ 
till' ''Hit' p.tr,1llc h.1d •t•n·o•d tho 
·l"t' • t ·,,r "hen Tt•t·h tlitl 1111'1'1 
ln.tn vn tht..' cruhrnn tht• t•xtr,t 
'I " fr11111 1 h•· ruth· thd 1.trn ''' ,.,. I•• 
'It• thl' l~tll!lll;l'r, 111 tl;•ft•at tlu• l'' 
\)\ fo<ll I nltu• l "' -·I" l'o •l• rU.II\ oltrn I pr It'" rl J•)'lllltlhlll " "'' ... t. I· lllh'l•' IIIII• II\ I I ol '" l•tUU•i lhflllll!h 
1 /'/••••<~ltt 111 ,.t 11p1111111111 I>• II~ " k l\ \,111•111 \t'tr• .HI' lol•111lh ltL• "'"'1''11 th•••·l·•·••l.:· .oud ch••••\tr \\h.1l 41 '"'tlth 
l J nhn•tlll. 1 \tt•tl.t~ \l tr• h 11 ( •, 1 • '' rcnm t.:llllf.'ll •ui•J• ''' r .. totllllll Ill It> 
c;,, :.til olll./ ( /Ill ll l\ltl \ . r the -npht•mlltt ~·::tr v.lnl. '" lll<h ,,_ 
l u•·-tll\ \l tr,h 21 ''• ,, nh.:t·ml•hl,l•l•pl.ht~ll•lllho••tot:tilli~l'l 
\ •', t ( \/ 1 1 II (1/ll•llfS k!lt~\\(l•dJ.!t' oil lhl' 1'-'flhUJU llo foj !I< 
,,, '" •• l ' vril ... , •nit \ ' lllllh nm ·· l!v•" ''" 
.\ pnl Jll 1-.tt,lll•• Ill~ \f ,.l•l• 111>1111 rht• •o.h~tnl '' •r t ''' \I ti .:puolr 
l•ll1' "p.tultl tii L! , I u,.,,J,I\ \ pnl !~ t.e~:nl' om 1h1· 111•1 11f luh tn• l r·nrf, ron 
/), f1 \ulomn~, ,.,. '''' '" J o~nt<"' th•• llr•t 111 \l.tv 1111h \.ICIIIU• 'lc:J-
:'>J." ''r . I'U<''d3 \' :'\1.11' ' lrc>tl\11( Iiiii\• durill l! tht• \1 If lk•trlt• m•mthly 
l·.mi.••hlll lrc•m .ll • ''''·' 'numt~ / 111<1/t h•1ur '''·'nl' 111 rd l IIIIJI'll• tht• • tu-
/ ,,,,~,~ n H "tlltlln•l.J tlt'nt• h.llt' t hrt•t• 1111! t"Om ttt'rtll!:l>< 
IJI Jlll t ft •IIIII: lf1111tllUIII1111 I' l .. fll.lllll'fl 
111 lht m 'lltolo·rtt· nntl tnrulty m• ml• r• 
1c al"' urc• •I t•l hun~: Rll\ ' un11 ,.,) •htlt• 
tlJir•• \1'\1 ~~'""• "f ofrJ\\~111! llJUiplnt·OI 
"hll h tht ~ <llrf h~o· •o ~tlltr th~ ~IU· 
•knl• ,,( '''' .1/llllf•~l•lt, I•• ,, c"ll ••ttihll 
•••ntt•r \\h•o•t 1.,, •lion i• no·,, .n·.ul.thh• 
11 tlw ltlor.H' 1 I ht lihnn· "'" "'r' ,. 
t• "' l!otwr II lltlorm.ltt••n 'c:nto•r 111r lh• 
I'll lit! JlfltJI'C I I 
l)ur V•tlunh·t' r' ti·•J htope 111 oiiOIU•' 
R EA 1) 
T JI E 
TEC H 
NEWS 
EDITORIAL 
Thr Ht•w fr<·~hmcn indoctrination ~ystem sec·m~ to have met 
with uppn,\'al frum almo"t all cc)nn•rncd . Thi~ ) tar nu one 
wa.o; hurt on tlw < nnt.rctc -;trp~ uf Earl Bridur. upper das-.-
nwn got a lwttl·r cham:c lc• mt:t•t the fn:~hml'n. t hc duration 
of an unl c·ffc·ct i w· hazi n~.: was long~·r. anrl buth cia"-'> and 
.,chool ;.pi ri 1 ilr!' :Ls hi lo{h as {'VI'r. 
llnwt'vtr, !-lfll11<' -.till lon).(t•rl for the- ruugh and tumble 
TECH NEW Octol.w.- 25. 19(• t 
NOTICES I Letter to the Editor 
Graduate School 
On :\cl\'t·mher 1. JY6 1 ~l r. Cl·Or!.!:e 1'. IJrownl', J r .. direcwr The true Tt>ch Spirit of tht' tl.t. " Ill l'l6S pro\'ed it~,·lf 
uf admi:>">iun-. of tlw Amn~ Tuck Sch•)ol of B u::. inc~ .... \ dminb- in ei,!.!ht or ten ht·urty :;nul:; "hn Vt'ntun·d fl,r lh before 7 tl.lll. 
tnttifln nf l>artmtlllth Cnlkge. will \'i,it the cumpu" w wlk :'al. murning tn rll•an up the a>-hl'' ai trr the bnnt·an.· ''hile 
tu ".tu.(h.•nt~ intt•re::.ted in a ~raduale program in hu..,ine'~ l·t·h1·~r .• ~<·l ~m' ~lt~:;mah'!> Ia) :-le1·ping .. dn·amin~ u! thrir 
aclmmt;.lrauon. :\ eroup met· ttn~ fur all intcre:>t1·d ' tudcnt:- ::.ptrtt lor ' ' tlllllng th~ n•pt• pull. ~ln!!tllg the bonhn' and 
will bt> held at 4 p.m. in Boynton HO. ha\'in,:: ll \'htnruu~ ~nakt• clnnn· . 
~inct'rd~ , 
~l r. JJrowne will hold indi\'itlual inl(•rvie\1'" het\H't·n \\"It l.l \~I F. Ttt \ S K 
:-Jdivitit·' ~Jf pn"t yl•ars. T lwir Mgument that you can't build 10. 15 11 •111• and n110n and lwtwecn 1:30 anti 4 p 111 • .' tucl i:'nt~ 
-.pirit without rough play Hl uniu• lh{· e ta~, was pruvcn clt· .. irinl.( (tn iudi\ idual int(·rvit:\\ :-hould !-ign up for tlw inll!r- TECH HOST TO 
PRINCIPAL'S ASSOC. 
1·rrunrous, 1 houl.(h. vil''' in the plact:mcnt ofltct> in Hoyntnn Hull. 
On a broader ~call· the practice of !wilding :.chou! ~pirit Three recent \\' .P.I. graduate~ nre no'' students at th l"' 
by ~ang wars on tiw n>rnmt>n~ i~ fa:. t dedi ning on almost 1\ mos T uck Sch<)l)l: Arthur J. Lo \ ' cl<'r{', Edward J. Bod Ill: h. 
all can1puscs ncroJ•:s the country. Thi"i trend is not without nnd Frank ~larra. On Thur:-cla~. Octnbrr 2<>. \\' .P.I. will hl· hu;. t to thr 
s()Uthern \\'on l'~tcr County l'rindpal':. .\~\lcia tion. Deuns 
Holhlws anti DCiwning will br hosts til th1• mcl·tin~t tn br hdd 
in ~!orga n Hall ~ll 6:00 1 ' . ~1. 
the blessings of tht• farult y and ad ministrations cunc{·rncd. 
\\'t wouldn't want ltJ !>pcculnt c on future trends in this vain 
but we would be safe in assuming that th~· <kcline 11f un-
organized hazinJ.{ will be compHnwntrtl l•y the growth of more 
and mon· organized interclass competition:-.. 
AN 'Ol lNO~l\IENT 
Etu K uppu Nu annnunt•t•M thut tlw lihrut·y in 
At walt>r K l'll l tniHir:tlllrit•M will Ill' n p t•n l\1muluy 
thrnugh T hur'Htlny ft·mu 7:(Ht tu II :OU u '•·lt tt·k 
I'·"'· 
U or l 
Wak(l,mOt l41G! l"o. ! ,Zeus, 
haVO S(Litie!Cd Ulto rhght \he 
!;tdor. "'01" the !.'oe.ld of night.! 
ren '"~.Go.-c. .. is Ma•• 
but i) blund0t or rtMe, 
or ttm t me•·eiy a 
btunde• o r Man'? 
TECH NEW 
l' uhli-h•·rl \\\•,•l.lv E~rl'l~l for \ 'arnli11n nml Exnm l'~rh'<l' llu rin)( the 
C"ullccr \ ••nr hv 
The- To•C'h No·,.~ A~•oo•ltot lnn n( " ' .1'.1. 
l'.dilltr· in-Chir/: \'II' 111M II . C\.-;n 11 . .\'>~1 
J.:tliltJrinl SluJI : 
1\l.lllll l.tin~: Edit or' ........ • . , . .... .. ......... . 
:\cw- E11il(ll' .................•...........• .. 
l\lnk•·- l'p E(htur' ............ ••... . •• .. •.. . , 
Sp,.rh Eclitnl' ............ ... .. , •• • , •........ 
F~aturc• l·:diwr ..•.•••....... , . ...•..•....... 
I' how Frlih•r • • • •.••...••. .. . ..........•.... 
Jlu;inr'1 Sttl.ff : 
lhNtll''' M tulll ~··r . 
\1h • • rt i,in~t :\lan.tll•·r 
l'irrutntwn ~l .m.l~•·r 
, ,,j,talll :.l ,lll,II!Cr 
Offtn• :. tnnn.:•·r . 
\1 ll.t rlky 
Ukk LnJ cun''''e 
J tll' Ltlll~ nc: 
Hob \\'il•l~r 
Hriun O'C'onndl 
t-t il.r llnvis 
!till K ro·in 
n .wc :-:nrtnn 
I lnH t'u lwn 
Tim ,'h••a 
Rnb ~~~ i nto~h 
Jnd. C~~r\'ini 
Tnn~ Szwnrc 
T•'nt Tull) 
Hal'<' Smith 
Far11ll \' .tolt•l.lf' ; l'Mt H T. 11 1'\C' I.. \IW 
College T Nu·biug 
" All students interested in roll tgi.' teaching a:. a carec•r fteld 
arc· invited l!) hrar Ucau ~1. Lawrence !'rice vn Friday, 
October 27 th. ill 4 p.fll . in Hoynwn 210. Uc·an Price will cli :--
cw .. s the ndvantng{•:- and di-.adwunag(•s uf tlw rullege tl'ach-
int: prnf('~!>i on :wei will indicnt\' the qu:tliticatinns nt·t·dcd hy 
individua ls de:.iring w t'lltl'r the profession. 
l> r. Ell inu Burl I. head ,,f t lw Urparum·nt of ~l :uhrmntics 
will hc tlw SJWahr. In his sfi<'<'Ch Ur. Uucll lnlt'nd,; 111 dis-
cuss thl• area nf overlap llctwt·rn high srhoob unci t;ullrgcs. 
li e will JH1i nt out tilt' histmic:tl reason~ ior ,•mphasis \lll m:t th 
and will :-hnw the implication:-. tlf m·w, n•vnlutiunary programs 
tn math . anti tnt: import ~tnn• of nppropriatt• curricula. 
'' l'rofes;.ur:. K. . E. Srott uf the ~I.E . lkpartmcnt, \\'. R. ~latlwmatics hn.s hN'n and may ~ till Ia· rn.:anlecl a;; u drud 
(;rogao of the E 1·:. lkpart ment. atHI J. F. Zimnwrm;w of -.uhjl'ct. hut acl·ording lO Dr. llui:'ll. thb i..; furtlwst fr11m the 
th(' Economic:,; l lt-panmrnt art• plnnnint.t In :;ponsor a s<•ri ~·~ truth . The wtu·. the sparl' 11~.:1·, nnrl tlw di~i tnl rumputur 
11f nwt tings durint: the acafkmic ~c.-ar d{·Vntt•d Ill varimt~ I havl' opened many new an·w.; nf 1\lath at a g rc ·1ttf'r ratl' than 
a .. pc·ct:. of all levels c1f tl':tching.'' 
.,,.,. l ' ltli\( II' 11: ... t."i.'iOt: I A'I'IO' - I '•liC'' fJ 
are you 
thinking 
• • . with respect to 
Of course.-. you are .. . and should be. But don't 
overlook the fact that ''thinking big'' really applies 
to your Q\\ n persnrwl growth and arhiel't!llll'nt-
and not neces..arily to the physical ~ i 7e of an 
organi7:uion. And that's an important reu!lon for 
investigating the opponunities here at Sikor~k.y 
Aircraft. 
We believe that our company offer~ ju~t the 
"right-,iled" environment for young engineer~ 
:;eeking wong per,onal identilication and 'itature 
o pponunitie-;. The technical talent ~e require can 
enjoy dtver~1fied acttviti~ in 3 11t:ld that permit' 
full expression of engineenng imaginauon and 
profe'lsional competence. 
your career choice? 
At Sikor'iky, we piuneered helicopters. Our 
conttnutng objective is to further advance V, STOL 
(vert icnl short take-ofT and landing) aircraft. 
The enganecring program& are Mimulating and 
far-ranging. A~ ignrnents could include joining an 
electr(lnir team of twenty to thirty a~'ociutc~ or 
"'orking with a highly <,elective group of four or 
h\e on ~orhisticated problcm5 of antNIIItl rodiot/(m, 
i llllfll/llf!ll/CIIirlll, 111/IIJ //ItJIIC plftJI , (1111/1/IIOi iC f iOIJi-
ft: aliiJII to name a few. 
Your opl)(lnunity for pcr<.onal growth could he 
here ... 11n11 . Can we help you '' thtnk hig" wward~ 
that goal? 
For ca mpu' intcr\licw dates. contact )Our 
Ploccmcnt Office. 
Plt·a~t' "ritt' to 1\!fr. Le<l J. ~%all'lly, Pa .w mwl Dt•pm fllll'llf . 
Sub-~rit•llnn lll'r school \ear, ;> I 00. 1\l:ll..e nll ch~d;, p.tvablc to 
ll thinc•, 1\htn.•~.:•·r ::Oo•c••ml-C I.I>o JH),lrtl!c 1>nid at \\"vrre-tcr, M:t><n-
dl\l-.cll"· 
~ ~!.~!?~~~! .. ~.~~~~~.!! 
ef NtHJ _._, e Jtc;•et\ 
STRATFORD 
CONNECTICUT 
Th,• ''''" ' t'\IH~"''tl in thb fl.lfl<' r nrc cn ti rl'l) th••!-1! (I( the cdit~~ri;tl 
' tatr. and 111 nn "a~ rdkct th~ ' 'il'll'> ''' \\ ur((•,tcr Pulrtcchnic ln>tilutl' All qualified applicants w ill rece ive consideration fc.r employment w ithout regord to roce , creed, tolot o r nohonol origin. 
CONGRAT- he Tech News ULATIONS! 
•I I o,u-; 1.11 ACIH'!J::'I•t !l. \\ J::D~E 'DA\. OCfOOEH 2 fi. 196 1 M I\IIIEtt 6 
UTSTANDING STUDENTS HONORED 
TAU BETA PI 
'I lllfl' ..,,,l h war. T.tu Hl'ln l'i :-.; ... 
1innul llttnHr.I;Y 1-:nl(tne.:rin;: ~mu·ty 
nnnrJ UIH t'' I he n..tmt·~ 0 f llH'II lit! WI)' 
d t·t t t·d 111 mt·mlu· r, Jup in tlu: uri(:Hlll'.ll · 
liun. 
It ~~ tlw Jll lrpoqt• of '1':111 Bctu l'i 
" 'l'o nlltrk In n f1t tin~o~ lllllll llt'r 
thu,t· whu lhiVt• \lllllt'rrc d hnnur uptm 
1lwir ,\ hna ~l.ll<'r h) cli~tin~UI,ht•d ..,~hoi 
,,r,htp :uul t'XI'tnpl.try 1 hnr.ld<·r ,,, un 
clt·rl(radu.lli'' . .. .111!1 I ll .&tit hi 11111 
"Tu fthlt'r .1 'l'lrit uf hlu·ral cultutt• 111 
tht: t·ll~ttlt'l' r tnl( tullt•!!t:~ of Anwnt.l " 
Mt•n llr<' ~e lt•ttcd £rum lht• IIPJ"-'r h£th 
Ill th t• St•niur \ '"'' nnd rrmn lh t' UJIJII.'r 
t•ll(ht h nf 1 Itt· J unlur dn''· \'ttft'-Hk mt lollt 
IJt'i tt~ j.~IVl'tl HI IVIIt l hy <Ill ivi l it•, lt11l h 
Ill Kl h tlltl Utili nf \ltlllJIWl. 
'I ht· n 11·tt dct It'd lo nwmlwr~hip 11 II' 
.... ~ 'l ltJI<'l 
(',\RMI NE \ ~' II IO~Y C'AKO..,bl.l..\ 
IM\' 11> ,\LEX \~UI-.R l.l 0~1 \ 
I•:RII\ JOH:\:'\ "\El.LE\ ' tH .D 
I·.P\\'1~ \\'EllER JR 
J I'N IIII<S 
I'I':TER nll"I'UR \ ~<; !-\\' , J R 
11 1-:NR\' II ~CI IIWI·: IJI~ I{ , JK 
Thi' )' t'•lr Tnt) ll t•t:J l'i j, prt'wHlinl( 
''" uul,l.tnclut~ frc,hman ltll'.tnl 'I he 
rr ..... lunun h ,l\'1111¢ prll\ l'd htlll•t•lt fur 
IIIII' Vt' .lr h1 l~· tn~t ,tlll\d\' mtcn•,tt•cl Ill 
tht• 't huu!' .md i11 thlc' t~p h\'t' •II tht' 
"·"" 11111 rt•tt't\1' tht• hnnt•r li t• lt.tmc 
11111 he t'ttl! r.ll'l'tl em .1 pi.Hill<' 111 Btll n -
htn 11.111 .utd ht• "111 .ll ... u ret I.' I\ I' ,, H'r 
ttlt1;th• hom the .t~»l•d.tti•m 
l'ht• w h•ditttl frum tlw lin,., uf l'lttl , 
un 1 Itt• ha~i~ ,.r .tc:Hkrnit nl'h it'H'uwnt. 
Jirtl\1' 11 lt•~t dc t ,htp .wd ... t crhn ~: 1 h.trUi · 
•••r ., 
I ll ' hi ' '111'11: I · RF~ II \1 , ... 
n \\' II> IIOW.\Rll ,,. '' r 
THE SKULL 
1\I.BI-.IU' {'11.\Rl.l:."' \ :"\ IIIH. \\ .., 
ETA KAPPA NU 
l•: t,l K.tJlll:l ~u I ' th1• ~Utiunal llun 
ltfM)' t::h·t I rira I Enl(ttWt•r1111! "'llll'l \' 
'I ht• i<lc,ll' .uu l pufJ,.I•t' 111 tlu• 1111.\.1111 
t..tllun .Hl' ltc ... l ,,,,u•tl 111 lh ~ l'n •.unltle 
111 ih <'••n~llllllllltt 
I hal th(l•e m 1 Itt• W"h'''"'" nf J..lt•, 
llll•ll 1\.nJ!illct' tllll( 1\ hll ~~~ llwtr ol lt.tin 
1111'111" 111 tollt:llt' 11r 111 pr.tllll t• h,l\'t' 
m.tntlt''-ll•tl :t dt•cp llllt•n·~t o1nd u~ottkt•tl 
uhiltty "' tlt t'i r l'hu·l' ll litl' 11111k. 111.1~ 
Itt' ltn•tu:ht tnt u d11wr uttinn '" J• 111 
tu .. ll• r ,, 'l>lrit uf ltlll'r.ll 1 ulturt• tn till' 
t'lllttlll!t'rllt!( t•>llt:~tt'• .tnt! ht n1.1rk ttt ,UI 
nut .;t.llltltrtll m.lllttl'r 1 h""' "hu ·'' ''" 
tlt•ut .. 111 t•lntrtt.tl t'llttllhtrtll~t . h.,, .. 
u•nlt•rrt••l hunvr 111 tht·•r \1 111.1 \IJI\'r' 
It> th" tltt~otm•ht·d ,, h•tl.t r.,hll' utlt\ttll• 
lt·.Hh·r.,ht(t .tnt! l'\1'11\Jtl.u~ th.lr.ttll'l .11111 
111 .lll l thc''' 'ILHh•nt' tlllll''.llrt'•' thrt~ut.th 
.l •~udatitm 11 11 h .thttnlll 11 htt h,t II' .11 
l>lllll'll Jlrtlt11t1Wih t' 
I he ,,,ndid.ll\'' .tr.: •t'lt'ftt•• l I nttn 
tht• UJ!I'~~'r tlunl ,,r 1h1 '-t'11111r J.:lntrl 
t.JI En.:nto:t•rtnll d.t" .111<1 tht liJlll('r 
{uurth ut tht· Junwr hh•rtrh 11 l.tu:i · 
lll't'lllllt tl ....... 
;\IIRII·. 'l IIOR \{"E llER 1'1 11 \ l ' \11; 
K 1-~~ :'\ E'l' ll JO lt ~~U" I 1.11\ II 
K F. '\'\1::1 11 OL' 1-. '1\ 
II E:\R\ B ~CIIRUl.:t>ER J R 
\\JI.LI\~1 k tliH·;RI I \1 10 
PI TAU SIGMA 
11i l.tu "'c.tllla " ,, ' atlunal ll r•nllrnl) 
~ I t•• h .tntt ttl l·.ni!IIH't'rtli,t.t 1-'r.tll'rnit)' 
tlnhtnttt<l 111 furtht•rtnl! th~ prtllt.'•,wn 
nl mnh~ni1 1l t'lll!lflt•t•rtrtl! "tudt·nt 
nwrnlot•r, ,ur •t•lt•t tt·t! on .1 1 ~1''' ul t'O 
Jrllll't'rtl\1! .tluln v •t hol.tnhip ~ntl JX'r·l 
•t•nJiny 
Thi· lall tht \\ I' I l .tu l'.tu C'h:tpti.'r 
.. t·lrn' 1 ht• iulllll\11111 nwn 
\.LU·.; '\ II J. KIII-.K 1 llt ll l ~I\ '\ 
11\RR\' l ll 'ltl'\ R.\1'1-. I .JI·. 
PI DELTA EPSILON 
l'1 Delta EJr-lluu th•· n.tttlltt~tl lwn 
HrJrl' lllllt'l(l.lk JUUtn.lli•lll I follt'fllll I' 
1\ .1, fiiUiliJtotf .ll '> rllt U~t· l lltl'l'r'tl I ' tit 
l 'lll'l .m•l 1 ht· \\'oru•,H·r l 'ttlytt·• ltnn 
l tt'>lttlllt' ('It tpit'r hth ht•••n tn ttpt•ralllllt 
, itlu• 111-l 'i 
II " tht• purprto,l' tll t h~ lr.tlt• rntty In 
r•h·v.tll' tht· t ·""~' 11f jttUIIl(llt,nt, lit 
fu, lt•r lllllllt.tl \\t'lt.tr•· ul ' "ult•nt pult 
ht.ttlllll" 111 rlt>~t•lttl ' tht• l ru•·~ t lr.ll\'r· 
n.tl •tnrt l ant<~IIK II' nwml~r.... 111 t·n 
tuur.lltt' luph \' tu l he1r \lnt,l \l rt tt•r 
.nul Itt n·ll .trd tht• Jllttm th"t ' llntkinl( 
ttn Lhr 'nult·nt puhltutlllllh fttr tlll'it 
''""''' '''tv"''' and rhrotnph•hnll'll l" 
"' utlntt"H•II tn fL-. mt'mht,..h it • 
l• .... h yca1 the mt.:m lJt' l' nf l ' t l ldtu 
r hl· (' '~ II :-.. " '' ~ luuntli.'J Ill jiJ §II hl"ilnn dtttiJ .. (' trum tilt· ~LUtlt•lll ht•dv 
1111h the Hllt'ntiun 11f clt'ntuul mllmlinrt 
tt 11111\JII uf ~t·nlur' tn the f11 ll , ttttd tn 1n1n Cht hp•thlll the n.Hivn.tl t'i\11 
CIVIL ENGINEERING 
HONOR SOCIETY 
~.111111wt•rms.t llmmr '<•net~ 1 ht• JIC'It tht· 'JifiiiiC ,, t.trttUJJ uf •1'11 1111 ' .tncl 
ltllll" hi lht• 'UJIIl'IIIC Cuundl "' nu .l llllltlf' llhll hr their dfttrl s Ill lht• hrlcl 
I-.J"''Iun h,l\ c hccn JIJI'fllll'd . • 10!1 .tl tht· ol JUut n.LI••m h.J\' 1' J)rfW('rt lhfln•c•h•t• 
pu·•t'lll 111111' uur lu1.1l th.1ptcr ''nul.; uul •t.uuhn~t 'J h" hill tht• tullnlltlll( 
1011. prt•ptrolltnn' tur the l rhtall.1110n ol 
tht· \\ 1' 1 1 h.ljttcr 111 Chi Ep~ilun 111 I t~.• 
~wid ~mt•tnltN 21• 11161 
:th'miJt•r•h•p in tht• (' " 11 Enuint•,•nn~t 
llonur !'1111 it·ty ·'' In I ' lu Ep~th •n . 1• 
II !I'll hit\ r l~t•t•n r ho•t'll tn \\ t•.n " tht• 
•lUll lh•• .. yml~tll nf pl1•flll1'"t11p ttl l '1 
IJt·lt ,, t-:1"1lnn 
ht•t•tl 1111 tlw lour l•rtnlttr)' n•quin•tnt'lll' \\ \1 .'11•.1{ IIRO~li .IW 1\ ~llll . I~H 
,,r 1 'u' lt'"!ul t·n~mt·cr Sdwhu,hip. 
,h.tr.lllt' r p•.u m.tlity ttnd 1J1 ulht llly 
l nclo r~tl.llln.tl«" """' r.lllk 111 the uppt•r Hkl \ ~ JC>Ii ~ CJ ('O~ ~1. 1.1. 
IIIII' fJII.trlt•r 11f I ht•lr ll\' 11 t'OI!llll'l'rtlll! 
d.t" .uttl tn th1• UJ>pn onc-thml ut tlw 
enu r.· lJ.t, I .nulu.ll\' •I ud~:n1' .1r1 
dtJ!thll' lur mt•rnl.t·~hip prttlitlt•d that 
tbt·~ h.11 1' · hrl\' 11 nut •l.~ttcltnf,l \1 hlll•l'lll 
.1hiltt~ 111 ~er.tthutr ~t huul .tno ha1 t' 
:\ l .skt· up 1-.<ht•n .. r the It t 11 ;-.., 11,. 
\I ll' II \1>.1 , 1-.~ li~R "0~ R,\1 I Jo.K I Y 
tumph·tl'd unc-tht rd 111 lht· n•ttUi rt'cl 'lll(l~ lt\" j tJ\1-. 1'11 I l LL\ 
t~rMIU,ttt• 1 urru ulum 
., lw lll lltt\111111 -tuocnl\ ha1" hl.'t' ll 
•t•lntt•d I rr11n tht· I '1\ll 1-~nuitH:t•rlnl( 
t:r.ttluah• l 'ro~:r.un 
I'\ l I. C'l rt f\ IX~C: (' 11.\ '\ 
~I 'Ill)( 
1-.KII\ Jflll .\'\ '- I·. LI.~:\'OLU 
J I 'IIIII 
R H I I \IW I· R WK u m tl :"(J l ~.t 
~ I IC' II.\1-. 1. C:ER~O'\ 
C'll \RI.J..o., " f. \\' ~. 1 .1 . r;OJ)J) IW 
I!R l l'l~ (, R,\II1UI GOOD \1. 1-: 
.\ , honnrnr' 0'\(•mllln• lhu,cn h) vir-
r uP of I hr•tr 11mfe--irmnl a.ttompli'h 
101'111' 111(1 lht• altatnntt:Ol ur a dcl!rt~t' Ill 
t•mtntnlt' tn thr l>nlfc-.l()n and ~hoc~· 
h1lnt '""Ill ntnte ll11d ;,.l.thty ~unby nl 1 
t•mul.ttlun h\ yuune r,, il Enll!Ot'Cr- tht' 
c,, 11 Enl(tnrrnntt llonor li.;(lcttt} •elt!rt' 
Cm ult111un M.uln~cr uf th1· ·1 1.1 11 
~I \It, 
Il .\ :'\ li L )O'>LI'll f'~:"lJI::R th•· lr•lh'·""ll men 
I R.\ '\CI!'- 1~ 1>\\' \R I> K I:::\'\J-:1)\' JR I \ R lilt R Jl L I L'' K~H,HT 
l'rt•/1• •11r r 1111 ntu1 t~/ t n.i/ Emwt•rrmt: 
Plll l.ll' .\ Lll ~. R I ~It >R R 1''-J:;'I I E (" \R 1. I IH;II ER 1\ K :01 EYE K 
PHI TAU PI SIGMA 
Phi rau Pi Si.~;ma is the newly C!>· 
tnblhhcd national collegiate military 
oudety here at Worcc~ter Tech. ~fcm­
b.: r!>hip is granted only to member of 
lhe Sigr:al Corps branch or the R.O: r .C. 
program. A chapter of Phi Tau Pi 
~igma was instituted at Worces ter Tech 
tb1!. pas t summer as ftvl! members of 
the present Senior cla:;s were initiated 
into the society during summer camp. 
Chapters of this society are er.tahli'>hcd 
throughout the country but mainly at 
~outhern colleges. 
The purpose of this Military Society 
b lO honor outbtanding Military Science 
tudenl !> and to further the R.O.T .C. 
wogram in American colleges and uni -
versities. 
For a Signal C'orpb cadet to be eligible 
fvr this society he must have a .3.00 
average in Militnry Scieme and " 2 50 
ALPHA PSI OMEGA 
Last sprinl( the honorary dramatic 
society became aflillatcd with Alpha Psi 
Omega. the national honorary dramatic 
' Cicicty a:. Rho Kappn chapter Th•· 
Stlcicty selects its mcmhcr!' frum the 
members or the Mu~fJuc wh•J have l!X· 
celled in I heir cndcavvrb. Each mcm!Jcr 
of the Masque, by n system uf point:., i!> 
nwardetl a certain numhcr uf these 
points prnportiona.l to umount nf tinll' 
and value nr 1 he wMk I hat hl' has given 
tu the Masque. 1-luvinJ.l accumulated 
ei~thly :.uch point:., he b awarded a 
Hig h Fidelity A llllodutel!, lrw. 
13 I lllahl•ml S trt>t•t 
AUOIO COMI'ONF.NTS 
STEICF.O EQUII'M ENT 
ltEtOilDS 
sw 9-5621 
over-all school (l\'erage. 'pecial con· 
sideralion is also given to those who 
have excelled in summer camp. l\lem-
hership i~ granted to eligible j uniors 
and Seniors on the ba"is of personality. 
character. military bearing. leadership 
capability and interest. 
' E."' tORS 
\\'ILUMI ALFRED KREIN 
M ICHA EL EARL {.;ORDON 
XICHOLA COT IDA 
BRL:CE ALBERT SHiMON 
AXTHOXY FRA>-'C'I. Z\\'ARC 
j \;N tORS 
PI;:TER CHt:TORA!'\SKY. JR. 
UO~ALU URl.:CE ROBERT. 0~ 
H ON!IIIARV ~~ t •. \lll£RS 
CAPTA!X CLARE R. ROG ER ' 
LT COL. URYAX C'OWA:-: 
~1:\jOR ~JEL\'1!'\ :\IE ' 'E\' 
~ln~qut• K1•y . Alpha l'l>i Omega bas as 
ib puqXJ\e. rcco!'(nizing these people 
for thdr achicvcmcnt in the field of 
dramatic~ and in~pirin~o: the other mem-
IJt'r!> of the :\1 asque to a.,pire to its mcm-
hcr, hiJI 
LAL:REJ\T A. UEAL'RECA RJ) 
i':L-:tl. J. j()RCE~SON 
FRANK j . . MAHER 
j l.'SI(JJIS 
WALTER :vt . ADAMS 
ROBERT E. M RPH 'r' 
JO. EPH R. SAUTOSUO '$0 
TECH PHARMACY 
8. H Ua OWITZ . .... P1oa ... , WPJ 'JJ 
A Teclt Store for Tech Men 
CANDY - SODAS-DRUGS 
ECK BROTHERS 
TEXACO STATION 
77 Highland StrHt 
Worcester Mo11achuMtta 
, . ... u"r @ 1t~1 . , .,, , oc • col.• co .. """' coc• CO'-• ..... u co ....... •«ot• tt•tu t.,.u ... .. 
BETWEEN FRIENDS .. . 
There's nothing lil?e a Coke! 
Get that rejre~hing new feeling with Coke! 
Bollltll under IUihorlty ol 
~~~ rnu.Col t Co,~lnv b• 
COCA-COLA BOTTLING COMPANY OF WORCESTER 
TEC H NEWS 
AIR YOUTJI FARES! 
50 % Discount on Many 
Domestic Airlin~s 
Roaenlund Travel Service 
306 ~bin St. PL 4-7236 
Complde T•ne Up Serek e 
COl'ET'J'E'S SERVICE STATION 
102 llic.kland St., a t Bo)'n ton St . 
Woreeater , M•••· Tel. PL 3-9579 
Octobcr 25. 1961 
HIGHLAND DINER 
THEO'S 
Luncheonette 
House of Normandie Most Modem Diner 
• C ift.• Ol'EN TILL 2 A.M. 
• J ewelry Quick lreakfaat, Lunch or 
Dinner • Creetina Card8 
"Ordera l'ut Up to Take Out'' 
3 MINUTES FROM CAMPUS 
• Rcli~rlous Artlde~J JOHN'S SHOE REPAIR 
113A HIGHLAND ST. Iring in ThoH Worn Shoea 
111 HIGHLAND STREET 
151 Highland Street 
PL 2-9571 
PL 5-9596 
It's sporty, it's speedy, it's a sPRir£ ... and it's yours! 
Air you have to do is like win I 
Grand 
llM CONTEST 
FOR NEW ENGLAND COLLEGE STUDENTS 
u•o• •' • ..... • • •o• 111cc.o co 
8 
PACK Olt BOX 
PRIZES 8 
NEW ENGLAND WINNERS 
'62 SPRITES 
Here's the story, man. Eight., count 'em, 
eight of these swinging Sprite:) wi ll go 
to eig-ht guy~ or g-;~ls in New England 
Colleges. The olher 44 stales stri ctly 
don't coun t. Get the p ictu r e , get lhe 
odds? This is one deal you've got lo get 
in on. 
First thing to do, get your hand on a 
Registration Envelope, which gives you 
th e eaRy Contest Ru leR. You'll find 
Registrat ion Envelope::~ PvenJu•here -
nil a t·ound campus and in your local 
smoke s hops. Our Liggett & Myers 
Campus Rep has stacks of them, too-
!10 t r ack him down. 
Next, you take a little quiz. It's printed 
right on the envelope, see, it's about 
sports cars a nd you can do it in like 47 
seconds. Then smoke 5 wonderful packs 
of Chesterfields or L&M's (or, if you're 
a menthol man , Oasis), tear the bottom 
ltiEQUL.Ait Olt KINO 
pands ofT nil 5 packs, tuck them in the 
envelope, !liJ.tn your name and mail it. 
Now comes the brain work. Jf you pass 
the quiz you'll receive a limerick in t he 
mail wilh the lust line misaing. So finish 
il! Send in the best rhyme you can think 
of. If the judges (an i'nd ependent, 
impartial lot) think your line is the 
cleverest, you're like behind the wheel 
of your Sprite al ready. 
Enter Incessantly! Because there a re 8 
Spri tes up for grabs, dad! The 4 win-
ne r !' o f the Fall ConteHt w ill be 
announced at the end of the Fall Semes-
ter. Then the wh<>le jazz goes into high 
gear again - and toward t he end of the 
Spring SemeRter the other 4 Sprites go 
on the block. So stay with it a ll year -
keep smoking those wonderful Chester-
field, L&M or Oasis cigarettes - keep 
trying! Win, man! 
Buy 5 packs and get started. There will 
be 8 new '(;2 Sprites on lhe campuses of 
little old New England by next May, 
and you might as well jingle the keys to 
one of them in uow· jeans . .. right 1 
GET WITH THE GRAND PRIX ... ENTER TODAY, ENTER INCESSANTLY! 
r 
GRIDDERS VICTORIOUS IN 
HOMECOMING THRILLER; 
GEMMA, GRENIER STAR 
!111 ..,,I IUI'I(,Ij', tht: l11Cilty• f1r...l nf ()('-
lulwr, 1 he \\'nru·~u:r ' I t·~h io,tb.lll 
loru·~ m~t· lu 1 ht· ntrtl~hm Ill !h•ft•.tl 
\\'l',l~:yun un t lw liiCIIly· lifth anni 
vt•r,n ry of llllmt•wmin~o:. Tht 'l't•t h 
ftJI't I'' hril(hll.'llt'd UJI lh(' U\I'I(W•t d.ty 
1ur !lw many .ilumni nnci ... lutit•nh un 
h.ttHI 111 \\hilt''' tlw :11 t inn f.rt)rll lht• 
llllllol l 11 ht \tlc Ill lht• dud;. hUtJ.t'r '-Ill 
utlylltll tht• hnt'h tan• ,h,.t•n·tl .uul 
'"'n' pt'll•l\'t' ul their tt·•lm',.. h"P''' .l ... 
1 hr wmplt•\inn 111 1 hl· Jl.lllll' "'•'>'t'll 
It 11;1~ it lhrl!lllllo: JI.III1C 11'11111 l t'l h • 
fllll'llll: ''"'I Ill \\'t•,ft'Y•"' ~ pillll't l 
l llli•h 
'f'h•· I•:IIJ:IIII't'r' '''I'IIH'd ,,, I I I ht•v 
IH'rt' 1(111111! lu t.tkt· IIJI '' ht:rt· llw~ ldt 
toll l.t f \\t'l'k •lllliJil'l ll.tlt•, fkJIIII' "1\ 
luu1ut•·· "' 1 ,,, r " ,, u\'t•r I•·· h ' ''" 
1 tlitA'tl 1111 ,, I .lltflfl,tl t•rrur .lilt! •tnrt·tl 
·\'\ t'll flllllll • l l tl\lt'\ t'f I hi' \\'c•,lt'l .111 
tl1'1l'll•t' Jrlll'd tor the n· .. t ul tlw h.tll 
Ill huh I l t•t h •t lll t'lt•'' 
\l te·r Wt•,Jt•\,111 h.ul ht•t•n (ullt.lhll'tl 
"' IH'll lur tlw hr•t h:ell ''''""'''r rtln111 I 
hdt·ll tht• \\'unt·•t•·r lurt<'• Wuh lht• 
' IIIII' lt It It''' 1h,111 , I 1111111111' oll lel lhl' 
fu1111 h qu.lltl'l tw~:.111 tht• C'.11tlinal~ '"d 
dt•nly t .ll ll(hl lll't' 'J ht•v llhiH ht•tl ttl 
v;ar,J, in II pt •• y ... uul !(til tlw t<•IIV\'1 
•i1111 m.ek11111 tlw '"'rl' 1 1 11 It·• h 
' ' trtl'tl I•• 11101" tlw h.tl l 1Jt.lll1 hut .. unn 
lt••t it ttll ol fumhlt• \\\,ok).lll thl111 
thmt• hO \.trtl .. 111 h pl.t}' .mtl tlw .. ,m,• 
"'" 11 •u llw lt•th 111" ''~'"' n.m 
,,t tlw {'l(j;tt• ttl tht·tr ~·at' m.lrl\ 111lh 
hlllllh Ill th,·tr thruah. ol!' lht• r .• rthn.tl .. 
1\t'l'l' f,:llillj! 111 II')' fur lht• 11\CI IJUIIII' 
'llw \\'t·,l~yan roach trwd 111 ... l'nd a 
' IWtl.ll lll.ty 111 fo r th" hut it"·'' 1110 
lith·, lur thr ttmm \\n~ 1111 1h1• lint• uf 
' nlmmauc and h:uJ u .. rd up all tlwir 
tinw tllll' l"hl' T~·~h lint· ,tond l.a~l 
,utd prt;.:rq:d the vi\IHry 1\llh t•nly mw 
minu~t· ami htly-li\t' 'l'tutul ... n•m.11111n~: 
111 the )!.tnw ,\ II t'\1.', IH'rt' thl'n 1111 lht 
1 htt k II' I ht• Enl!llll:t•r-, r.tn uut I h1• 111111' 
I ht• '"""' nl tht• liN ll.llt "·' m.uolv 
th.tt 111 th1• ur ... t ''"' mmutt ... ul tlw hr't 
lll'rtml \\'t•.,(,·~.tn \IIIII t(lt' 1•1" ,tllcJ 
l'h-tll'fl 1•1 1'1'1 Cl\ t' I hn , uul!ht I IIIII\ t' 
tlw h,dt "" tlw ur ... t ,,., ul •''"'"' Jun 
\t ,,lt,un 1\t'tll h.ltk I•• k11 k hut l•t~hhlt•;l 
NAUTICAL SOCIETY WINS 
QUINSIGAMOND REGATTA, 
QUALIFIES FOR TROPHY 
110 
1 IJtrly 1(1K.Id Jl.l " I rum ll'flll'f .IIIII tdf 
urt 11 at h i, flllll 15 Ct•mmJ .tnd I 
l:rcnit•r ~h~:11 tou~ LUru• t.trl')tlll( l ht• 
lull ltJ t lw IHU' 11ith t:n·nicr 1\11~111} 
~tnin~ 1Wt'l' lur .,jx Rilli1 k Llwn HllllC 
i•• .cnt.l kilkt-J lur th1 uti itnpun,tnt pwm I 
m.tkin~t I ht• ''ott! 7 0 I ht• tl'•l fil I hi' 
quarl••r 11;h ,t •lt•tt•II•J\t' h.111l~· tn 
\\ l''h');!l\ tl'l'rlllll\ 
\\ 1''11:)'.;111 IH'~Ifl Ill 1111!\l thr h.tll 111111 l'lw f•••llh.tll ((•;till ... \ irltlr~ ~.ll tlltl. t~ \Iii' rwrha, ... !lilt' .,f th·· ( lta ... e-. l 
Wunl' .. ll'l' lc·rc tlttl')' 111 lht· l.1•l minlll\'~ 
c.lllw .. l\t'r to lw l'lr'~ ' 'll 1111 \ htttllll I hold l'lh' ~-:;till~· it-.df ''''' J.!•lotl nl tht• h.tll l(.llnlltl: ntu•l ul tht•tr \ .trtl 
Jltt ' 011 p;:n.tlttt·· ltut 1111w r.UI 11111 1m lllll'rtllllllllt·llt tur a llunw~c nnin~.t .t ftt•rnn1111 it 111r "'' tllht·r n ·:1'"" than 
th1·m tiH drum.tllt ta .. t mi1111tt· l!nal lim• 'tan•! 11 hil h d··nit•tl \\',• .. tc ·~ .111 tlw 
I lw ""'"""' h.tll lw~o:.ut 1111h l l'<h \llnnm:,: t11n poinh . \\'uhnul a duuhl , Ru11 l•t'lltlll,l ', "JII'I Illtlllar 17 1.1nl 
lmkm~: oil \\'t•,l,·~·' 11 l••hk,•tlltk,• •1 Ill'\\ rtllt iu 1111• th11cl quartt•r 1111 11 dl\'1' pl.t~ m·c-r th1• f'i~lll lo( ll .ttd 11:1-. tilt' 
lllfllill.l! pol111 111 th1• t..:i\1111.' 1'111 111tl\• \11 11 ' l't·l'h\ •pitlt-. pulh-d IIJI It) 1111' 
l,u,,t,lt:tl'"· 11111 1lw t ';udin.tl ... l\1'11' • •llllpit•tt·l) h,.,, thltott>d h~ t :1'111111,1\ 
&'\(llll,l\1 'lltt'tl '-,11\lttl.t} ·, \i\lttl) i.., Jlolltitttlutll ''f.!lliftt.llll Ill lillhl of 
tht• ,,(,...t,u (,., tht• lt'.ltn had II• 11\1 tlllllh' I oflllll"t uf t ht"l' j, ptllltiillh 
th1 ' IIlii' ui injmn·, th.tl ha .. lll'•t·l tlw 11'1111 in lt"( t lll ,,,.,.J-, \hhou~:h 
o.t\lrt', th .... , rnjtuh' chcln t kl'tJI th"'l ' 111111 ,,ffnh·tl lt•mt m.tkuw .1 11111 
'h"lllllL' I hc•u• \lot' al•" "'llll' ' I"'' ul.tllltll lu•ltllt tlw l.!olllll ' tl tht• 111111 
J.it~olllllll Ill II\ I r t Ul\lll(t•IIU ' and (I \\ l"lt·\ ,II\ ll 'ollll th 11 \1•1' rt·.tJiy " up " fot 
till' Hllihiull lllll.thl lh'tlltllll!h 111 IIJl'l' l tlw fll'tlilkr'- cart ' l ht• \\1•,lc\a11 
tl'alll ,,11\ipu.,f) IIH' 1\ttrl .. t·d 11p fnr tlw 1!1111 11 Sattlltl.t) 11•11\t'\'1 r any 
1
ovc•tt•llthdt•llct• 1111 till' p:tt1 of the• l'r·t h 1111 '1\ \1!1'11 '1 i' IIII IIJ.tl• In 11111 tlwtn 
into 11 ft'l'illll-! 11£ f:tl .. t• !-<'< 11ri11 \ lthum:h tile• c·aliltrt' uf ti ll' 11 '11111\ pl.ty 
l nlil) 11111 h,tw ht•t•n il' hi:.:h ~h it lliL~ 1.1'-t '"'' '" at Ba ll ..... it " :'' high 
tlhlltt.th 111 luin~t hmtll' tlw ha• u11 '-. tlunl.t\ 111111 thut\ all .lll)ltlll ' 1 an :t•k 
fur "purh m., , ,.,j,t primaril) 111 \\ nru ·•lt·r Tn h In prll\ ult• IIi HI •i1111 
from .. tlltiH·, hut it j, .. till lll'tl('r In kt•tp 111 tlw 11inninu (ulumn 
I hl' "'H l'r lt•,un \I.L'n' t flllilt· "l fnrlllll.tlt• HH·r I h!.' \Wl·lu•nd . 'I lwir 
lu-. .. 111 ( t•.t"t t:u.ud 11 a' unly tlwh •c•t und 11f tilt' '''" ""II a-, '•JlJIII"C'd 111 ftw• 
d<:lllllt" ( u;u It \ llau Jo\tn l! hn' nl-.1 had hi' ... hun• of injurtt'' th i-. ~I'll'"" • 
ion ing '"1111' nf hi' 1-t•y pt·rfu t llll'~" · lik1· llollh\' I lark , to Ill' .. itld itH·!l fur 
QUARTEUBACK CLlJH PR()M()1'1 
L()CAL F()f)TBALI~ E 'flllJSIASM 
Cro Country 
T eam Trium11h 
At Homecoming 
I he Tech hamer,_ uvcrt:tnlC their 
, lt,\1 early 'ca~un 'Hlrl t•• 1\ rii!J up n 
'""' nf <h.•t bivt vicluriC!I m une \\ t•c·k 
'J he \ 1111>1')' m·cr Brandel!'> \\it~ JO ll,eh 
a line ' llfl\1 m~t hut muld h:mlly tumpllr<· 
"ilh the ~mn.,hmlt triumph m·cr tht 
Lnt\cr•ity nf Ha rtford 
'I hl' 'I t·chmo'n trawlrd 111 llrandei' 
~•·t·k•n~t tht:1r fm,l victory of the '!':hun 
and wen: nnl to he dt>11ird ( H t ht• 
scvt•n placing p<Jsition~ in the rate the 
l·.ng,nrcr .. l(nrncred f1vc indudil1$l11 I WO· 
way t 1t' fur firM :lnd thin!. Dave i\lonkll 
und AI lloffman tied fo r f1r-t in the 
cwnl tllld \\Crt clo,dy folhl\\t'd hy 
Jury ~lcGce Arter the fourth J.>lau· 
had ~tune Lo ll r:mdei• Bnmnlce wuk 
lthh a Urondc·i' man '-IXth. and lloh 
lla11 c., ' t'l't•nth Bot h Hru11 nlee and 
lltll\(' \ .are frr~hmen and are t·xpNttd 
111 he· vunl u-.scb 111 the next fe\\ yc;ar~ 
A hint a-. tu the rc:.ult nf tlw fll'ltl nwt•l 
wa-. shown nt l!rnndl'i-. 11ht·n !Iottman. 
Munk~ and ~ l c<:l'l· ltuHit' tlwir IIIII' 
IWtt , thrl'l' lllll'•h 
burrier.; reached thc1r peak lk~1dc, 
'' annin~ the meet 11 ith :-ix uf tht- fi~"'>t 
•even flni,hers . th£' Enganter> tin1•hcd 
the meet '' ith an unu~ual three ".1y tie 
fur tir-t po"1tmn. 
\\'ith the football .tnd ~o1.cer J¢nmc" 
nln:adv in pru~rc~~ . the lni.'Ct <-tn rted 
i\t lir:t the ran: 1111~ well hun1hcd hut 
nll<'r the hnlf\\3\' m;1rk. it wa-.. clt:!tr 
th:at the Terh te;m 11nuld ~:mcr_l(c l'iC· 
turiuu~ ~l nnk, ~!ct;el' and lloi1man 
ac:am came throu~th and ''t:rc: ne,·tr 
thn:<ttencd .~._ tlb:}' crt•~cd th~: uni•h lin<-
'" u ' iJ<:ctacular til' lhr tir't plan· :\ot 
f:tr hchind w:J Da1 c ~lndduc 11ho l(n\'C 
Tc1.h the numher ft1ur positwn nl..,o 
.\ itt-r a B:1rtiord runm·r had lnken 
fifth , lloh C:arri•on tt>uk •IXth and 
Brownie<· lini~hed in '!tl'l'11th. 
" ''"' th:.lt they h"w •Jvcr('omc their 
co rly .. eu,on t rouhl~ the 'l'echmcn art: 
cunlidelll thtlt thi' wuld lit• ltnc uf the 
mure 'ucce-.-.fuJ •1·a<cu" in rt'ltnt year-
tr Saturday·!> meet i~ any in!licatinn, 
thh "ill ct:rtatnly be 'll 
TECH vs. COAST GUARD 
NEXT SAT. 
On Jlunlt'lllminl.l in t ht' nllll•t of [Ill 
1 h~: t'.tllll'llll'llt :tud c.t•lchrat inn t Ia· I 
TECH E W S 
CAMPUS GRAND PRIX 
An exci!lnst. funt'iJJ<'d " Grand 
Prix," open tu thl' ~~ udent<. al WclrCt"Ster 
Tech and otha major t'ollcge.; and uni· 
ver.;itie.. in " ew En~l:tnd. i~ comin~t 
.. uun, and ruu dun ' t hnvc to he a pro-
fc••ional "IK,rt" cu r dri1cr to rnter. 
Tbc L & ~I C'hc•tcrtidd ·•Cr.uld 
Prix" C'nntt•L i .. 'l't lor tho;> l tJ6 1-LYo2 
•chool venr and e:.tlh of tht: debt 
\onte•l . prize~ ruur Ill the 1-nll ~eme-­
ter and fuur in the: ~!Jnn~t-i-. an .\u.;tin 
IJealy . pnlt ~I~ II the hullC>I >mall 
'IX'"' car 1:111n~ot Thb audnctou. little 
ro~:-c.tl 1:- a cun·t,lcnt 11 mner in ('1,1,., 
H Jlrodutllllll Lnmp.:titllm, A l the 
~ebring lriab th1' )'t'ar. the ru~tl.led 
Spritt• ~11\11 nut tJill) drm·t off "ith 
all tlw prue• in it<- da" hut ti ni~hcd 
alun~ 1111h thl' hi!t~tcr more pQIICrful 
car ... in tht 12·huur ~ndurante trial. 
St~~:doJ • C:r.111tl l'rix" nd• in the Telh 
Xe1" are ,l h<'lluli:d th gh·e stud<'nt• 
thr 'COUll lin btl\\ Ill " J;ti.'l Wll h I he 
Grond l'rt:ti. · Thl' 'lrnplt' \unte:'t rule, 
.m • pnntL•d ri)(lll 11n the ofiiciaJ emn· 
funn the '' l:r;llld l'ri~ .. Re!!i ... t rat ictll 
l~m elupc. and Tun)' Ul.llll .. lOicllo. LtJt· 
~ret & ~h·~·er:- l'.tmpu, lh•prO:"I'nt rllt\'1' 
,dll fii!Nmally di•trihuu· thl·m 1111 
l.JII1f.Jll~ "uppllc, ttl th11 • t:r.cnd l'rix 
entry fnnn• arc ~o:ninlf tu ll<' a1·ailnhlc, 
:11 nil tinll'' llht·n· 1 IJ:.Hl'llt'~ .1re -ultl 
un ;tnd .1l~•u1 1 ampu• 
Quality is the key to success at Western Electric 
\ dlttitl\dl\ ,11111 \ ltllld.lld' o llt ' lll~,tJ. ,t( \\1 ' "Ill 
l•: ln•lt ll 1'1111 I 'IIL'III\'( I Ill\! 1.\lllllll,lh'~ 111111 l'olll 
lllt ·t •l llai' lll .uul "IJ,, dl'ltdc• t" !"ill'"·\\ Ill It, 
).! Ill tlun ' .111 t'l' clcttll ti l the h1 ·\l tunt., 111 tlu• 
lu,l<ll\ ,, j till' '''"'1'·111\ I PI pl< rtlalll l " Jllhll · 
111111111 ~ 1\\ olll tiH'III Ill b<~tlt l'll~llll't•J I 11:, tllll l 
llhHI.U!l'Ull 111t . 
\' \\o 1'11111 . 1 Ill\\ I lol 11f t·c llllllllllll~.ll lllll\, 
\\ ( ''h'rll flit I Ill\ I 11\!lllll'h ,lit' (,If I\ Ill\! l lfl• 
".nd •~•1\!111111 " '' lh.ll .tffto, I tlu "ln•lt• .Il l 11! 
It l~· pl tntt\ hcllltt•lnltntll<'llc-1 111 -.tnlncii·'I,.., . .J 
'"""d tl .lll\1111"11 111 \nd 111 tl ,, 111.111.1\!t 'lll< nl 
1\ lkgtll\ . tillite ' ,,.,,.1.11 tl lllll ' lllcl '111'1 '111 .... 1\ 
J!ih' \\Ill hi' .1\ .ll l.thlt • Ill \\ F JW1tpl1• \\111 1111 
thl· 111'\l Ill ,. "' \l.tli\ ••I llll ''lt IH \1 111.111 
.1\!l't~ 11 ill l'lllllt l1m11 Llu !'1.1" ot l '(>~ 
' ' '" '.; tl11• I IIIIo' lot \clll til \lilt tl n11l-111\! 
'l'l tlltbh .th••nl 1lw l!<'tu·r.al "or~ ,lh\1 th.tl 
lllll'll'\l~ \<'II .11 \\ 1·o,h Ill f h•t lrll tlw llloiiiiJf,ll• 
lnrn11! .u;d ' upph 111111 ,,j llw B, II 1\'ll'plwlll' 
...,, 'kill 1'111'11 \\ lu·11 IIIII ll'!lfl •1'111.111\ l' t1>1lh' 
to \ mu t·.unpu• ) uu'll I"· pwp.1rnl to di't "'~ 
l".llt't'r tliH't l lltiiS tlc.ll "1lllwlp 111.1\,l tlw rr all•· 
\ 11'\\ fllllht.thk· 
• \11\'r . 1 111.111 jniu' \\'t•.,tt•ru Elc>l'lril·. Itt· \\ 1ll 
IIIH l rtt.lll\ fl ll'~' Ull' lh 1l "Ill ttcllwttll• ' '"PI••r· 
1111! tlu ,.,, 11111\.t 111111'' 1•1 111, nlll ,., 11ltilt• 
.uh 1111 111~ 111'1 " l.t'i I' Itt' .tltJIIIa• ' tllol\ 
\ uti !.1 II J,, ,,., Ill•· 111 11,, ~"'"\!.de. that lw 
I' 1.;,1 1\ Ill\! \\tilt ,1 I 1111111.111\ de~Ju,th .J In IIIIJI• 
(tt~ \ 1111 111 1 \1 '1 tlu•p.au• 111 lllljllll\ till!< olllllltl· 
llll ot llt•ll\ l ~tl .t 1 .1p11ll~ ~tH\1 Ill~ 1\l•rl<l 
Chollonging oppofhm•tlet ~• I ll now 01 We\lern 
El~uric for eiC!clricot, mo<honlcol , 1ndvstrlal and chtr•"· 
cnt engin•on , a1 well a1 phy•lcal "''"''• llb••ol orn, 
a nd b11•lneu majou. All quollhed apphcon" woll , .. 
tttve cortful con> ldtoalion for employm•nt without 
•esord to oo(o, neod, tolar Ot notional ooogln Fat mote 
l11formatoon aboul We11e rn Eletlo lc, write College Rola· 
llonJ, W .. lorn Eht<IIIC Company, Room 6 I 06 222 
llooodwoy, New Yotk J8 , New Yotk. And b10 Jure Ia 
011ange for o W e•te•n Elo<rolc lnlervoew when ou1 
colloge ltpre•tnlot lvu vblt you• tampv•. 
- --- . .---.. w~gtqrft £/tcfrlcj 
..........  ,. ··~ ... .. @.' "' .. , .... ,., .. ... 
P!lnciPll manulat tuotn~ I0<4110nl at Chtcaao. til .. Kurn1 N 1 8fillf'I10tt. Md lnd ilna.-ollt lncl t Alltnto .. n and ltUttldtle Pa.1 
Wlntton·Saltcn II C 8uf11fo, N Y North Ando•tr. Mus Oma111, Ntb Kn•a• City Mo. Cotumbut On•o OC..ItiiO'fta Cuy, 0~1• 
tnrtnemn.; Rese~teh Ce nltt Princeton N J. Teletyoe Corpor•l•on. S>o~lt, Ill ano liUle Ror ~ A•k Al•o Wuhrn El~tm dolltl· 
~~~lion ~tntru 1n 33 r1Uet and Jntt~tlallon nudquillt.rs tn 16 cltlu. Ct"'"' ltUdau»rUrt 195 Broldlfl'l~. Ne~ Yot~ 7, fi , Y 
U.•tulwr 25. I CJ(•I 
TECH BOOTERS LOSE 
TO COAST GUARD 3-1 
IN HOMECOMING GAME 
La>t Tue~da1· afternuun the Enein· )l.tnw llt'~:an 11ith l'e\'h takllllf u•mplt'k 
ct' r" ni \\'PI \l.t'l'l' bo'l ttl the Rt·t.lml'n t~ll\lrtll fn1m tht• kickuft 
ut l ~1.\~:' in a both· conte~tt'tl '"" er .\ ltt'r ;a t't'\\ ~hurL mmutc• oi pl::ly 
~:.tmt' ·1 he hil:hly Ct;ndttmm•d l'~l.\ :'" th•· 'l'l'chmt·n 111lh th~: '\ind al th1•ir 
tt•Jm .tlmtH pru1·ed to lx- tou mmh h:Jtk" '<'ureci un a hcauwul ·h"t b1 
lor the l echmcn. hut the ,core "•'" ~tc,·c Church11l Tcrh it'd 1·0 ;tnd 11 
CH'IlCU lw a ' lt•t h ~:val anu thl' En· .lpf!t':l n>d that t ht·~ IIIII! hi Ill' 1111 I hl· 
!tlnee:r~ ~~~t ;l\lay "itb .1 tie. \lin tr:ul :ll!<llll o~ftc:r tht• th"JPJlllllltinl! 
Tht• En~ineer .. \\ere .1 h11 '>It)\\ ,Jl tlu-I !11' Ill l ' ;\1 ,\ ::-S ~u~~ wa• 11111 tlw t:tiSt', 
~ tart ;~ntl umscquently thl' -pimed hllllt'\'Cr. J, tho: En~:nwt•r, 1:ulrtl ttl l•tkt• 
l' ~ l .\ 'iS team gaint·d 3 \ .Q atl\'n.nw,~:c Uth•antll!ll' v1 nunlt'rllth 1h.tno:' 10 
t·:~rly m 1hl• liN (lunrter A~ thl.' ~ttlllll' Hurl' . . 
smagre~-cd thin!(• tlidn't look 100 hri~thl ~ Ontc . :ll!.llll ~he ~Cf\' 1\~~ I) I fluhhy 
fur tbc I ~·~hnwn Tht• It·~~ 11f B<1hhy {lark. II~JUrl'<l ~~.the ..\!( l(lltl1C, 11cre 
tiMk 111.coptain and Jeadin~t -,cortr I •urdy ntl~~ed 1-\ 1rhY llult·nmh mu.~l II{' 
1111h h1 e Utl.JI' 11 o., .1 bi~t hlu11 to tht• 11r.uwd ll>r the t·xcellt•nt Jllh h1• dtd un 
r-:n~tinc•er' and 11 olmo_,.t prcl\'t>ll fnt:.l dt'll'O'l' llunnt: the l.t!ol '"'' l.lanw .. 'ulcl. 
In the ur,t half Tel·h had mam fnr 1hr "hvle ~'''n thu- f1r \t lht• 
'wring llfiiJIIflUIIIll~ but r.uh:d 1 ~1 lt.llt lht· En~tinccr:o held .I -.hm liiJd nr 
wpit;tllll' •HI any uf tht•m Tht• clnw•t 1·0 ,ami J fell llnw~ il ''"' nluw•t mn~lt· 
tho:y 1 ,11111' 11 ,1, 1111 ,1 1~n.1 lty kit k hr up h) lht• a~urt·,~iu t•m\'oot t:uonJ 11·.1m 
l'ctt• llordt•n that hit the ~toal ll<l>t f'ht• ·• ~ tht• dcft·nst• 11f tlw l~n~:inL•t•r,. h.HI 
11 r,1 h;llf l'lllh-11 \\tlh L ~l.\ 'i!-1 out in tn1uhll• in de.cri111: 1hc h;t11 
1 runt t .Q In t ht: p:l~t t h1• Enullll'l'l' ha\'t• hc·c•lt 
h'lll .i •lrHllj: ,.C('Oil\1 ll.llt 11',1111 JtUI til\' \\.1. t l1 I h" •I I rl •1 f l ht• '-'"'illl\1 
' ' ' " t.llck' llt'rt' turnt·d hv lht• ,,ult•t.. lrlllll 
'lc•t h (,cnw lllllll tht·. held \\Hh Ill'\\ t'u.l .. t c:u.lrd I ht'\' Ullllpla lt•lv tlom 
\'II!Hr I h1•1 had ,, It'\\ t'lCtt'llt•nt "I' 1, 1 1 · 1 · 1 h If 1 h I t l :\I , .... ~ lll.llt'( I' .1\ Ill I It' 'CI<lllt :1 I'll 
lf(lrllllllll<'' Ill ' 1 ttrt• · IUt t . \e ' ' . . 1111\hl .1\ I hruugh I h1· tlmd Ill' I IIIII I h1•1 
h.tllh.u k· thd ,1 hne Jt!h 111 \llllt.lllllllt.: 1 h 1. 1 1 k • 'Utrt'l I t' l:ljlt.l lll'r lin ol ' \(tr II "' Ill 
uur tur\\.trtl hnc 1111h hm~: k11k• 11111 ut tl 1 r 01 1 Ill 1 1 1 h 1 1 w t 1111 u-mn .1 u 11 ,. , . , 1 1(11.1 tht•lr 11.111 "' t ,. lit' t I ht' '1•111111! 11.':1111 "·'' 1111\\ 11'.111\' "'"" 
In thl' l.a•t l"''nt 1d l1·1 h " •'' dell llllt 'Jli l itt·tl '.Utt t•r <llhl tht'\ ••1•r•·•l 
nilt•l) ••n tup .Inti uu.tll) 'H'Il' ll lrll'\ .ur.un 111 tlw tharcl pc·nuol.md "liH' ll(.llll 
t.lllll' 1hr11111!h '"th ht- tl11nl ..:n.cl lit 111 tlw ltturth 111 m ... un· '1\ltlf\ I l:i '>t 
tilt• }<'.lr "' 111· tlw '"''c 1111 tlw t.u lUll" ·~n ~~·d '"'' J;tll.ll• tnr tlw c.llh'l ' 
l!llll'l'r' I hi' • t!1r•• rt•m.unl'll l.noltl'll fll.t ) 1!111 ;1 luth• ruu.t:h 111 t lw 1t1111lh 
ill t I until tht' ~·uti nl ll'l!lll.tltllll lllllt' I" ttod .111al tlw thlu laH•r 1•l •pctrl•tl1.111 
\\'i lh 1111 tin11 ""~ the' It'll m!nut1 •lnp , h.rh•tl 111 1q·,1r uH th1• l '"·''' 
u\l'lllml' lt~·t: .tll '\ t·ll lwr t•'•llll '' • •l•lt- t.u .tnl tt•.•m \ h1tht lucol<t 11111 ltut 11 
111 •c llrt' .Ill• I l11 h h.ul te l '\'llh In! .1 \\ol'- h11 k1h •IIIJtf'l'll 114'1lltt .I ll\ 11.1111.11!•' 
111 1\ll h tlu- Ko'tlm111 111 tlulh' \ 1 u ... ult "' th• l••· tlu 
( (til"' c:um·tl :s - \\ 1'1 Lllt:ln•·t r• 111111 t.111tto•l lot·ll• 1 1.1 1 \ • 11 7 l·l It 11•rcl 1\llh nllh l\111 l!olllll'• II '• 
'.llttrd.l\ li t IIIII'' c>lllllll! cl.l\ .1 1 \\ 1' 1 lll.lllllltc I tt• • ol l\ !1 , h Jootlllli \ ~ 111 
'·"' tlw ll(ltlltl hct'l ,, •lrllllll <~tt •l ' " '" ' tl l nh.cnclthclllu Ill '.lftthll\ 
t.uud lc '.llll lr11111 '\t'\1 l.umh•n \\ tth I" lllll•h tiH ' ' J'-1111 I Ita• 11.1111 • 11 1 tilt I 
1 tc•\\ l111 .II 1.111 ' ~>II tlw lllt·l1111 the I llct\\ I ' I 
1' 11"1.11' \1 .' "1 \ .._SIIt' l \ '110'\ 
,. ,.,.,, l'1•u• · :! 
1'\1'1 loc '"'' I httl\ "·"" II:" 
IIIIJII•'• ,llltl llll'lhncl• •\dthh \I I If 
JH • 11<1 '" 1~,1 \\ ,.,,. •ITt •••·•I l'tc <t 1111\ 
ohll' In tit•• I<JIIII rile' til olo\l·luptnolll 
•111111'1111 t •• t tiJ.-<1 I h•• hI 1111h lfl I Jill I 
ll1111 h 1111111 l'lllJtll.l•l" 11111\l 1 .. "'"I'll 1111 
th· iol\ ,1, It' IIIII• tii• ... 111,1\ '""" ,,, 1111111 
1nll•l:'ltnl t ' 1111 ' ''I"' ullt 11 1 cl • •11nl•l• 
lh 11 111 1111 thl"ll lt1• 11•\ • l<'tl Ill h ~tit 
, h<>otl 11111 1o ul.1 I hll• .dl•111 tilL! • nHn~t· 
R ~~ J) 
tco llllt•r llhllc ,ul\ IIIII o) I IIIII I ,II tho 
uc .. lt tt:l •dunr It" I 
Ill B11c·lt tt·• tl' •·•I lu 
I h ll•n It c IIIII d 1111 • 111:1111 t'l 
1111( l!lttllf IIlii I It • II '\11rt h'"' to 111 Itt till 
, .. ~' ~; 
I l r llw II h t s · •·rHtl '\ I' I n 1'111 
''' '7 •h 
\l t~hil tlil 
111(.111 \'0 Hilt- 'HI,Y 
" t-IC\ It 1- -.T \ 110' 
') ,; ll !,chlnml '-1. 
J£W 
NANIGAN'S AUTOMATIC- LAUNDRY 
SHIRTS LAUNDERED AND CLOTHES DRY ClEANED 
LAUNDRY WASHED, FLUFF DRIED, SORTED, and FOLDED 
115 HIGHlAND STREET 
Telephone: Pl 2-4980 
Across from Diner 
